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中国親族研究における個人への着目 
――組織的親族関係から実践的親族関係への転換―― 
The Individual of Chinese Kinship Research: 





This paper reviews a selected bulk of literature on Chinese kinship being documented 
since 1990. Based on the findings, this paper proposes a new research perspective that 
focuses on the individual of Chinese kinship. Because the scope of previous studies is 
limited to “individual,” therefore, the definition of kinship is changing from organizational 
kinship to practical kinship. Individual is still the neglect of Chinese kinship research. And 
this paper tries to give special attention to focus on the agency of “individual” in order to 
strengthen the understanding of the flexibility of practical kinship of China. 
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他にも、山西（陳鳳 2002）、安徽（韓 1995）などの地域を対象とした研究もみられる。 
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